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Resumo 
Nas últimas décadas os olivicultores têm-se defrontado com o enorme crescimento 
dos custos das operações culturais, com destaque para as realizadas manualmente, em 
consequência do alto preço da escassa mão-de-obra disponível. 
A mecanização dessas operações culturais tem sido a solução para o problema, como 
é o caso da mecanização da colheita . 
Soluções mecanizadas para outras operações culturais estão também disponíveis. 
O aparecimento de olivais em sebe (ou superintensivos) que exigem linhas de 
plantação perfeitas e compassos exatos, tornam a plantação manual difícil de executar e 
com custos excessivos. 
Os sistemas de plantação mecânica utilizando equipamento guiado por satélite é 
uma solução para a plantação de olivais em sebe. 
Serão apresentados resultados sobre o desempenho deste equipamento, utilizado 
em ensaios de campo efetuados na zona de Mirandela. 
Além da plantação, é colocado um tutor e efetuada uma primeira rega . 
Os valores de capacidade de trabalho situam-se entre as 600 e 700 árvores por hora. 
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